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 ْبَُهب ٍٕيُْ ي ٔپهٓ اُ و ٙهجبو  ٍ َْهب  ؿَهٍ هٔسَ هًاة اُ ډُڈ
ٙهىبهشٓ سجٮٕهز  ُٖٔز ِاُ اڅڂًْ دٕـٕي إز يإبٕٓ اوٖبن 
 ْاىٍ اٱچهت ډهًاٍى اههش ڃ ىٍ ٕهٕپڄ ههًاة وٚهبو  ٍ .ٽىهي  ٓډ
 ْااة كهبڅشٓ ىيٍ ٌ. هً<1= ډوشچٴ إز َْب ْمبٍٕث اُُيىٍٓ 
َب  ؿٚڈ ،إزي ٥جٕٮٓ إز ٽٍ ثين ي ًَه ىٍ كبڃ إشَاكز 
اْ ٽهبَ٘ اوهياُ ٌ ٥ًٍ ٽبډهڄ ٔهب سهب  ډٮمًرً ثٖشٍ ي ًَٕٙبٍْ ثٍ
ي دبٕهوٓ ثهٍ  ٔبثهي ډه  ٓ ٥ٓ هًاة كَٽبر ثين ٽبَ٘ .بثئ ٓډ
ًٕڇ اُ ُويځٓ َهَ  ٔټ جبًٔسٺَ .ًٙى ٓهبٍػٓ ىاىٌ وم َْب ډلَٻ
ههًاثٓ ي  ٽهڈ  هًاة وبٽهبٵ  ٓ .<2= ىًٙ ٓٵَى ىٍ هًاة ٕذَْ ډ
 إز ډيٍن اډَيُْ ٵَاځَٕ ٙيٌ ّٽٕٶٕز دبٕٔه هًاة) ىٍ ػبډٮ
 ىٍٝهي  03 كهييى . <3، 4= ىَهي  ٓاُ اٵهَاى ٍا ٍوهغ ډه  ثٖٕبٍْي 
ههًاثٓ ٍا ځهِاٍٗ ڈ ثه  ٓٔه ثٍِځٖبرن ٔټ ٔهب ؿىهي ډهًٍى اُ ٭ 
 . <5= اوي ٽَىٌ
ثَ هٖشڂٓ ىؿبٍ وٺٜ  ثٍ اهش ڃ هًاة ٭ يٌ اٵَاى ډجش 
اٵهِأ٘  كبٵ٪ٍ ي ٔبىځَْٕ، ډٚپڄ ىٍ سٶپَ، َب، ٕچًڃ ڈٕسَډ ىٍ
َىڂهبڇ  إشَٓ ي ٽهبَ٘ ٽٕٶٕهز ٭مچپهَى ٍيُاوهٍ ىٍ ٍٵشبٍوهي. 
وٶَٔه، َٕيسًوٕه ي ًٍَډًن ٍٙي آُاى  وًٍادٓ َْب هًاة ًٍَډًن
ٕهچًڃ ٍا سهأډٕه  ّي سٲٌٔه ٙهًى ډه  ٓي ثب٭ض سٲَٕٕاسهٓ ىٍ ثهين 
آسهٓ ٍا سهياٍٻ ٍيُ  َْهب  زٕه سب ثين ثشًاوهي اوهَّْ ٵٮبڅ  ٽىي ٓډ
اوٖبن ثب٭ض ٽبَ٘  ّهًاة ٽبٵٓ ثب سَډٕڈ ي سٺًٔز كبٵ٪ ثجٕىي.
ٵهَى ىٍ اوؼهبڇ  ٙهًى ٓي ثب٭هض ډه ځهَىى ٓسهى٘ ي ا١ه٦َاة ډه
 . <6= ٍيُډٌَ ثب ډٚپڄ ډًاػٍ وًٚى َْب زٕٵٮبڅ
ٙهًٕ٫ ثهب  اهش رر هًاة ي ٽبَ٘ ٕب٭بر هًاة ٙجبوٍ
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ًٕڇ اُ ُوهيځٓ  ٔټ جبًٔسٺَ إز.إبٕٓ اوٖبن  ْبَُبٍٕيُْ ي ٔپٓ اُ و ٙجبوٍ َْب ؿَهٍ هٔسَ ډُڈهًاة اُ  ّسافا
ٍْ اُ اٵَاى ٍا ٍوغ ثٖٕبي إز ډيٍن اډَيُْ ٵَاځَٕ ٙيٌ  ّىٍ ػبډٮ هًاة وبٽبٵٓ. ىًََٙٓ ٵَى ىٍ هًاة ٕذَْ ډ
كبٵ٪هٍ ي  ډٚهپڄ ىٍ سٶپهَ،  َهب،  ٕچًڃ ڈٕسَډ ثَ هٖشڂٓ ىؿبٍ وٺٜ ىٍثٍ اهش ڃ هًاة ٭ يٌ اٵَاى ډجش . ىَيٓډ
 ىٍ اٱچت ډهًاٍى اههش ڃ ىٍ ٕهٕپڄ ههًاة،  اٵِأ٘ إشَٓ ي ٽبَ٘ ٽٕٶٕز ٭مچپَى ٍيُاوٍ ىٍ ٍٵشبٍوي. ٔبىځَْٕ،
ٽهٍ اههش رر ههًاة ثهب ثهَيُ ي  إز ىاىٌ. ډ٦بڅٮبر ډوشچٴ وٚبن ډوشچٴ إز َْبْمبٍُٕيىٍٓ ىٍ ث ْ ا وٚبوٍ
ثهٍ  اثهش إز ي ثُجهًى ٽٕٶٕهز ههًاة ىٍ ٕهىٕه ډوشچهٴ ثب٭هض ػچهًځَْٕ اُ ىٍ اٍسجب٣  َبْمبٍٕثسٚئي اوًا٫ 
ثهب سًػهٍ ثهٍ ٙهًاَي ډًػهًى ي سهأطَٕ . ٙهًى ٓډ ثٍِځٖبڅٓىٍ ٕىٕه  هًٞٛثٍْ ډِډه ىٍ ٥ًڃ ُويځٓ َبْمبٍٕث
ډيٍن  ّٽبَ٘ ٽٕٶٕز ي ٽمٕز هًاة ىٍ ػبډٮ هَٕمـى ،ؿٚمڂَٕ هًاة ىٍ ٕ ډشٓ ي ثُجًى ٽٕٶٕز ُويځٓ اٵَاى
 دَىاهشٍ إز. بثزٔى ي ٓ، ٍّٔڈ ٱٌأٓؿبٹ ثب آن اٍسجب٣ يأه ډ٦بڅٮٍ ثٍ ثٍَٕٓ اَمٕز هًاة اډَيُْ، 
 ٍ ّوکبضاى عل٘وطازٕ 
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ډلَيډٕز ډِډه اُ هًاة  ،اُ ٥َٵٓ .إز ډَسج٤ ؿبٹٓ ي ىٔبثز
٭مچپههَى ي  َههب يٍارٕههٽَثًَ يٕههبُ ٕههًهزٍ ى ٕههجت اهههش ڃ
 ٙهًى  ٓډه  اٙشُب ډبوىي څذشٕه ي ځَڅٕه ِٽىىي سى٪ٕڈ َْب ًٍَډًن
؛ ثىبثَأه ٽبَ٘ ٽٕٶٕز هًاة ىٍ ثٍِځٖبڅٓ ٔپٓ اُ ٭چڄ <8 ،7=
 . <9=اٝچٓ اثش  ثٍ ؿبٹٓ ي ىٔبثز ىٍ ٕىٕه ثبرٕز 
وِٕ ډَسج٤ إز  ڄ څٕذٕيْدَيٵبٔ اهش ڃ بٽٕٶٕز هًاة ث
ډ٦بڅٮبر ډوشچٴ كبٽٓ اُ اٍسجب٣ ثهٕه ههًاة وهبډ٦چًة . <01=
 ،11= ٓؿهبٹ ْ ډهِډه ډبوىهي َب ْمبٍٕثثب  )ٓهًاثٓ ي دَهًاث  ٽڈ
 ،51= ٓ٭َيٹه  -ْ ٹچجَٓب ْمبٍٕث، <41 ،31=، ىٔبثز وً٫ ىي <21
ٽجي ؿَة  ،<02 ،91=، ډَٿ ُيىٍٓ <81 ،71= ، ٵٚبٍهًن<61
 ٭هًاٍ  ٟ. ثهب سًػهٍ ثهٍ <12= إهز  ٍْٵشبٍ ْٵبٽشًٍَب ٓثَهي 
ٽهبَ٘ َمـىهٕه  ،ثَ ٕه ډش  ٓ ثيهًاثٓ ثچىيډير ي ډير ٽًسبٌ
ډهَيٍْ  ّ، ډ٦بڅٮه <8= َٕه اه َْب ٕب٭بر هًاة ىٍ ٕبڃ هٕبوڂٕډ
ٓ، ٍّٔهڈ ؿهبٹ  ثهب  آن اٍسجهب٣  ههًاة ي  زٕه اَمكب١َ ثٍ ثٍَٕٓ 
 .دَىاُى ٓډ بثزٔى ي ٱٌأٓ
 ّا سٍؽهَاد ٍ 
 ىٍ ډًػهًى  ډ٦بڅٮبر ثٍ ىٕشٕبثٓ ډى٪ًٍ ثٍ ډَيٍْ ّډ٦بڅٮ أه ىٍ
ْ ٭چمهٓ َهب ڂهب  ٌٔدب ىٍ يػه  ًػٖهز  ثٍَٕٓ، ډًٍى ډً١ً٫ ُّډٕى
 ي ralohcS elgooG ،tceriD ecneicS ،deM buPٙهبډڄ ډٮشجَ 
هًاة، ٽٕٶٕز هًاة، ٥هًڃ  ٽچٕيْ، َْب ياٌّ اُ إشٶبىٌ ثب DIS
ي ههًاة ي ٍّٔهڈ  ْٓ ډشهبثًڅٕپ َهب  ْمبٍٕثډير هًاة، هًاة ي 
ډً١هً٫ ثهيين ډلهييىٔز  ثب ډَسج٤ ډٺبرر ي ٙي اوؼبڇ ٱٌأٓ
 ٙهي ٌٔبٵهز  ډٺهبرر  ٽهڄ  سٮهياى . يٙ اوشوبة ٕبڃ اوؼبڇ ډ٦بڅٮٍ
 27 سٮهياى  ډًٍىثٍَٕه  ٓ ډً١هً٫  ثه  ٍ سًػه  ٍ ثب ٽٍ ثًى ٭يى 911
 .ٙي ثٍَٕٓ ي اوشوبة ډَسج٤ ّډٺبڅ
 ٍظى ٍ چبلٖ ایبفِ شذَاة
ىٍ  ٓډ٦بڅٮهبر ادٕهيډًٕڅًّٔپ ىٍ ههًاثٓ ي ؿهبٹٓ  ثٕه ٽڈ ٍّاث٦
. ههًاة ىٍ <32 ،22=ٙهيٌ إهز  ثٍَٕهٓٽٚهًٍَبْ ډوشچهٴ 
 ْ٭مچپَىَهب  هٔسه  َي ٔپٓ اُ ډُهڈ  ٍىاوَّْ وٺ٘ ىا يٕبُ ًٕهز
 ٥هًڅٓ ٽًَهًٍر . ډ٦بڅٮبر <42= اوَّْ إز ِآن كٶ٨ ي ًهَٕ
 ثهيو  ٓ ِسهًى  ٙهبه  ٜهًاثٓ ثهب اٵهِأ٘  وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ٽڈ
ٵهَاى اٵِأ٘ ىٍٔبٵز اوَّْ ىٍ ا ٽٍ ؿَا ،<62 ،52= ډَسج٤ إز
ُډٕىهٍ ٍا ثهَاْ اثهش  ثهٍ ؿهبٹٓ ٵهَاَڈ  ثب اهش ڃ هًاة ٙهجبو  ٍ
 9-7ٽهٍ  ٕهبڅم  ٓٽبَ٘ ٕب٭ز هًاة ىٍ اٵَاى . <82 ،72= ٽىي ٓډ
 سَٙهلبر  ي سى٪ٕڈ اوَّْ يٕبُ ًٕهزثَ  هًاثىي ٕٓب٭ز ىٍ ٙت ډ
ىَٔ ثٍ هًاة  اٵَاىْ ٽٍ .)1 ػييڃ  <92= اٍىىډىٶٓ  اطَآوييٽَٔه 
 شًٕه٤ ٍيُاوه  ٍ٥ًٍ ډ ثٍ ٥جٕٮٓ،اٵَاى ثب هًاة وٖجز ثٍ  ٍيوي ٓډ
 ٭مهيسبً  ٽه  ٍ ٽىىهي  ٓډه  ىٍٔبٵهز  اوَّْ ثٕٚشَْٽبڅَْ ٽٕچً 842
  .<03= إزٙت  8ٙبڇ ي ثٮي اُ ٕب٭ز  ِي٭ي ډَثً٣ ثٍ
 06-03ُن  ٕه  ٓ ثهب ثٍَٕه  ٓ <13= ي َمپبٍان ٍيوشًٔبوٓ
 ُډبن ههًاة ٙهجبوٍ ثهب ؿَثهٓ ي  ډير ډٮپًٕٓ ثٕه ّ، ٍاث٦ٕبڅٍ
ٔهټ  َه  َاُاْ  ٽٍ ثٍ ٥ًٍْ ثٍ ،ِاٍٗ ٽَىويثيوٓ ځ ِسًى ٙبهٜ
 ىٍٝهي  2/8ٓ ثهٍ ډٕهِان ؿَثٓ ثهيو  ٕب٭ز ٽبَ٘ هًاة ٙجبوٍ
 َْب زٕٵٮبڅوٚبن ىاى ٽٍ  َمپبٍان ثٍَٕٓ ډبٍْ ي .اٵِأ٘ ٔبٵز
وًٍيوٓ ىٍ دبٕن ثٍ سلَٔپبر ٱٌأٓ ىٍ اٵهَاى ډلهَيڇ اُ ههًاة 
، ٽٕٶٕهز دهبٕٔه ههًاة  ي ثٕ٘ اُ اٵَاى ىاٍاْ هًاة وَډبڃ إز
 ٙهًى  ٓثب٭ض سمبٔڄ ثٍ ډٞهَٳ ثٕٚهشَ ٱهٌا ډه  هًاثٓ ٽڈئٌْ  ثٍ
هًاة ي اٍسجب٣  ٓٽٶبٔش ثٓډشٮيىْ ىٍ ډًٍى  َْب ٽبٍ ٕبُي .<23=
ىاٙهشه  .1ػمچهٍ:  إهز ا  ُ ٙيٌ ًٽَ يُن ي ؿبٹٓآن ثب اٵِأ٘ 
 َْههب إههشَٓ .2 ،ُډههبن ي ډًٹٮٕههز ثٕٚههشَ ثههَاْ هههًٍىن 
 ٍوٕهبُ ثه  .4 ،وبسًاوٓ ىٍ ډُبٍ كهٔ ٱهٌاهًٍىن  .3 ،ٵًِٕٔڅًّٔپٓ
 َْهب سٲٕٕهَ ىٍ ًٍَډهًن  .5 ي اوَّْ ثٕٚشَ ثَاْ كٶه٨ ثٕهياٍ  ْ
 . <33= ډَثً٣ ثٍ اٙشُب
ىٍٔبٵشىي ٽٍ ډلهييىٔز ههًاة  <72= ي َمپبٍان ثَيويڃ
سىُهب وه  ٍَمَاٌ إهز. ىٍ أهه ډ٦بڅٮهٍ اٵِأ٘ ىٍٔبٵز اوَّْ  ثب
اٵَاىْ  ثًىوي وٖجز ثٍٍيُ هًاثٕيٌ  ٕب٭ز ىٍ ٙجبوٍ ؿُبٍاٵَاىْ ٽٍ 
ٔٮىهٓ  ،ىٍٝهي  22/5ثًىوهي  ٍيُ هًاثٕيٌ ٕب٭ز ىٍ ٙجبوٍ َٚزٽٍ 
ىٍٝهي ثچپهٍ  ٽَىوي،ىٍٔبٵز ٽبڅَْ  ثٕٚشَ ،ٽٕچًٽبڅَْ 955كييى 
وٕهِ  ىٔڂهَ  ْ بر. ډ٦بڅٮْ وِٕ ىاٙشىيثٕٚشَاُ ؿَثٓ  ىٍٔبٵز اوَّْ
ىٍ  .<43= اوهي ٽهَى ٌاٍسجب٣ ډير هًاة ي ډٞهَٳ اوهَّْ ٍا سإٔٔهي 
ٙهت  ٔهټ  ،ډَىان ٕبڅڈ ٍِثبىٍ )1102  يَمپبٍان ىئپزث ثٍَٕٓ
. <53= َمَاٌ ثًىٌ إزاوَّْ  ډَٞٳډلَيډٕز اُ هًاة ثب ٽبَ٘ 
 ويوٚبن ىاى 9002وٶَ ىٍ ٕبڃ  5115 ثب ثٍَٕٓ إشٶبن ي َمپبٍان
سَٽٕت ثين ي ؿبٹٓ ٙهپمٓ  ثيوٓ، ِسًى ٙبهٜهًاثٓ ثب  ٽٍ ٽڈ
 ٍّاث٦ه  <73= ي َمپهبٍان  دشهڄ  ّىٍ ډ٦بڅٮه  ،اډب. <63= ٍاث٦ٍ ىاٍى
 ٽه  ٍ اُ آوؼهب  هًاثٓ ي سَٽٕت ثين ىٔهيٌ وٚهي.  ثٕه ٽڈىاٍْ  بډٮى
ي ٽهبَ٘  <83=ډلَيډٕز اُ هًاة ثب٭ض اٵِأ٘ ٕ٦ق ځهَڅٕه 
اكٖبٓ ځَٕىڂٓ ىٍ ډهَىان ثهب يُن  ىوجبڃ آن ي ثٍ ٕ٦ق څذشٕه
ٍا اٵِأ٘ يُن ي ؿبٹٓ اُ هًاة ډلَيډٕز سپَاٍ  ،ًٙى ٓوَډبڃ ډ
ٍا  ههًاة  ډهير  ي َمپهبٍان  اډب ځبثَٔ  .<93، 62= ىوجبڃ ىاٍى ثٍ
 .<04= يىىاو ٓىٍ أؼبى ؿبٹٓ وم ډؤطَ٭بډڄ 
سَٽٕهت  سأهَٕ ډپٍَ ىٍ ثٍ هًاة ٍٵشه ډٺياٍ، ،ىٍََكبڃ
ي ٕهب٭بر  ىَهي ډه  ٓي سًُٔ٬ ٱٌاْ ىٍٔهبٵشٓ ٍا سلهز سهأطَٕ ٹَا  ٍ
َهب هًاة ٽڈ ُډٕىٍ ٍا ثَاْ ډَٞٳ ا١بٵٓ اوَّْ اُ ډٕهبن ي٭هي ٌ
 ،اُ ٥َٵه  ٓ .<34= ٙهًى ډه  ٓآيٍى ي ډىؼهَ ثهٍ ؿهبٹٓ ډه  ٓٵَاَڈ 
َمَاٌ اٵِأ٘ ىٍٔبٵز ٱٌا ي ٽبَ٘ ٵٮبڅٕز ٵِٕٔپٓ  هًاثٓ ثب ٽڈ
ي ٽهبَ٘ ډٞهَٳ آن  اوهَّ  ْ ثب ىٍٔبٵز ثٕٚهش  َ ،وشٕؼٍ ىٍ .إز
چٍ َىهًُ ئډٖ هٔا. <72= بثئ ٓاٵِأ٘ ډوِٕ ډِٕان اثش  ثٍ ؿبٹٓ 
 .<14 ،73= إزثلض  ٥ًٍ ٽبډڄ ډٚوٜ وٚيٌ ي ډًٍى ثٍ
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 ّاده <12ٕٓ ي َمپبٍان =
ثٍَٕٓ اٍسجب٣ ٥ًڃ ډير هًاة ثب 
 ثٕمبٍْ ىٔبثز





 آډَٔپب <52ځبوڂًٔؾ ي َمپبٍان =
ثٍَٕٓ اٍسجب٣ ٥ًڃ ډير هًاة ثب 
 ډِٕان اثش  ثٍ ؿبٹٓ
٥ًڃ ډير هًاة ٽمشَ ثب ډِٕان اثش ْ ثٕٚشَ ثهٍ 




 آډَٔپب <62٥بََْ ي َمپبٍان =
ثٍَٕٓ اٍسجب٣ ٥هًڃ ډهير ههًاة 
 ٽًسبٌ ثب ډِٕان اثش  ثٍ ؿبٹٓ
٥ًڃ ډير هًاة ٽمشَ ثب ډِٕان اثش ْ ثٕٚشَ ثهٍ 
 .ؿبٹٓ َمَاٌ ثًى
  ٕبڃ 5
 ّاده <46وًٍٕٕٚا ي َمپبٍان =
اڅڂًْ ٱٌأٓ، ٥ًڃ ډير ههًاة ي 
 ؿبٹٓ
٥ًڃ ډير هًاة ٽًسبٌ ثب سٲَٕٕ ىٍ اڅڂًْ ٱهٌأٓ 




 آډَٔپب <54ځَاويوَ ي َمپبٍان =
ْ ٱهٌأٓ َب بٵزٔىٍثٍَٕٓ اٍسجب٣ 
 ثب ٭ ٔڈ هًاة
ثهب ٭ ٔهڈ  َهب  ْډٲٌ ي ىٍٙز َب ِْډٲٌٍٔىٍٔبٵز 




 ػىًثٓ ِٽَ <24دبٍٻ ي َمپبٍان =
٥ًڃ ډير هًاة ثب  ثٍَٕٓ اٍسجب٣
 ؿبٹٓ ٙپمٓؿبٹٓ ٭مًډٓ ي 
ُډبن هًاة ٽڈ ثهب اٵهِأ٘ ډشًٕه٤ ؿهبٹٓ  ډير




 ّاده <95ٔبډبځًٙٓ ي َمپبٍان =
ْ ي ا ٍٔههسٲٌاٍسجههب٣ ثههٕه ٭ًاډههڄ 
 يإٍهثسى٪هٕڈ ٭هبىار هًاثٕهين ي 
 ٙين
ي اوهَّْ  َب هٕدَيسئوٖجز ىٍٔبٵز اوَّْ ٽمشَ اُ 
ٽٕٶٕز دهبٕٔه ٕهٕپڄ  ثب َب يٍارٕٽَثًَثٕٚشَ اُ 





ٽهٍ  ىَهي  ٓډه ثٍَٕٓ وٚبن  وشبٔغ ډ٦بڅٮبر ډًٍى ،ىٍ ٽڄ
 ٽٕٶٕز دبٕٔه هًاة ي ىَٔ ثٍ هًاة ٍٵهشه  ُډبن هًاة ٽڈ، ډير
ْ ًٍَډهًوٓ ډوشچهٴ ډبوىهي َهب  ٕبُيٽبٍثب سلز سأطَٕ ٹَاٍ ىاىن 
َمـىهٕه  ،ٽبَ٘ ٕ٦ق ىٍ ځَىٗ څذشٕه، اٵِأ٘ ٕ٦ق ځَڅٕه
ٽهَىن اوهَّْ ىٍٔهبٵشٓ ي ٽهبَ٘ َِٔىه  ٍ ىٍٔبٵز ٱٌا ثب اٵِأ٘
 .يُن ي ؿبٹٓ هًاَي ٙي ثب٭ض اٵِأ٘ ه٦َ اثش  ثٍ ا١بٵٍ
 ٍ ضغٗن غصاٖٗ توصِٗذَاةش 
 سأٽٕهي ٍّٔڈ ٱٌأٓ ثهب اههش ڃ ههًاة  ٍّاث٦ ثٮ٢ٓ ډ٦بڅٮبر ثَ
اٵَاى ىٍ  ٽٍ ويوٚبن ىاى <44= ډًسب ي َمپبٍان .<54ي  44=ىاٍوي 
ىؿبٍ اهش ڃ هًاة ډِٕان ىٍٔبٵشٓ ډٕهًٌ ي ٕهجِٔؼبر دهبٕٔه ي 
ه ئٕاٙهجب٫، ٽچٖهشَيڃ ي ٽهبٵ  َْب ٓډِٕان ىٍٔبٵشٓ ٹىيَب ي ؿَث
ثُجًى اڅڂًْ ىوجبڃ  ثٍ ثُجًى ٽٕٶٕز هًاة . َمـىٕه،إزثبرسَ 
اهش رر ي ٽهبَ٘ ٽٕٶٕهز  اډب؛ <64=ځِاٍٗ ٙيٌ إز ٱٌأٓ 
ي ًٍَډًوٓ ؿبڅ٘ ػيْ  يٕبُْ ًٕهزاهش رر  َمَاٌ ثٍهًاة 
. ًٙاَي ي ډ٦بڅٮبر كهبٽٓ <9=إز دٕ٘ ٍيْ ٕ ډز ٭مًډٓ 
ثٍِځٖهبرن  ىٍٍيُ ٕب٭ز ههًاة ىٍ ٙهجبو  ٍ 8-7اُ أه إز ٽٍ 
 ډهير، ة ٽًسهب ٌههًا . <33= إهز  ١هَيٍ  ْكٶ٨ ٕ ډشٓ  ثَاْ
ٽٕٶٕز وبډ٦چًة هًاة ي ىَٔ ثٍ هًاة ٍٵشه َمڂٓ ثهب اٵهِأ٘ 
 ،74، 33= ٭بىار ٱٌأٓ وهبډ٦چًة اٍسجهب٣ ىاٍى ي  ٱٌاْ ډَٞٵٓ
 . <94
ٍيُ  ٙجبوٍ ىيٕب٭ز ىٍ  ؿُبٍډلَيډٕز اُ هًاة ثٍ ډير 
ثٍ ډَٞٳ اوهَّْ  ِ٘ٔأ٘ اٙشُب ي ځَاٵًٍٝر ډشًاڅٓ ثب٭ض ا ثٍ
ي  <05= ٙهًى  ٓثًَٕهيٍار ثهبر ډه ثٕٚشَ ثب ډَٞٳ ٱٌاَبْ ثب ٽَ
 تثو٘ ډٲِْ ٕج څٌر َْب ٽمجًى كبى هًاة ثب اٵِأ٘ ډلَٻ
ي َمپهبٍان  اډهب ٕجبٕهشٕه ؛ <15= ىٙه  ً ٓډَٞٳ ٱٌا ډه  اٵِأ٘
ثهَ ٕه ډز  ډهؤط  َههًاثٓ ٍا ىڅٕڄ ٽهڈ  ٽبَ٘ ٵٮبڅٕز ٵِٕٔپٓ ثٍ
ډؤطَ ثَ  َْب ثَ ٱچ٪ز ًٍَډًن هًاثٓ ٽڈ يوي ٭ٺٕيٌ ىاٍ يىىاو ٓډ
 .<82= اٙشُب ي ىٍٔبٵز اوَّْ سأطَْٕ وياٍى
ٽٕٶٕز هًاة  ٍا ٭بډچٓ ىٍ ٽبَٕ٘ه ئٽبٵن بډلٺٺ ثَهٓ
اٍسجهب٣  <55= ي ػهًاى  ْ <45=، اډهب آياوهٓ <35 ،25= ىاوىهي  ٓډ
ٽٕٶٕز هًاة ډٚبَيٌ وپَىوي. ي  ىاٍْ ثٕه ٽبٵئٕه ىٍٔبٵشٓ بډٮى
ٚبن ىاىوي و وٶَ 5344 ثب ثٍَٕٓىٍ ّاده  <65=سبوبٽب ي َمپبٍان 
 ثهبىٍٔبٵهز ٽَثًَٕهيٍار ي دهَيسئٕه ٍّٔهڈ ٱهٌأٓ ٽهٍ ډٕهِان 
ىٍٔبٵهز  <75= ډَسج٤ إز. َمـىٕه، ٙٓ ي َمپبٍان هًاثٓ ثٓ
ثهب . ٭ىهًان ٽَىوهي  ٽبَ٘ ٽٕٶٕهز ههًاة  ٍا ٭بډڄ ثبرْ ؿَثٓ
ٽٕٶٕهز  ثه  َ َهب  ْډٲه  ٌىٍٙهز كبٽٓ اُ سأطَٕ  ًٙاَييػًى أه،  
 ٍ ّوکبضاى عل٘وطازٕ 
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اُ  <85= َمپهبٍان دهبًٔٽًٍْٕ ي  .<85 ،33= هًاة ١ٮٕٴ إز
ٽٕٶٕز  ْاٍسٺب ثَسَٔذشًٵبن ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ  ّآډٕى ډٶٕي إٕي اطَ
ٽهبَ٘  <95= ٔبډهبځًؿٓ ي َمپهبٍان  ٽىىهي.  ٓهًاة كمبٔز ډه 
 ٍا ثَ َب يٍارٕٽَثًَ اٵِأ٘ ىٍٔبٵزٕه ي ئىٍٔبٵز اوَّْ اُ دَيس
وشهبٔغ ډ٦بڅٮهبر  .)1 ػهييڃ  يىهىاو ٓډه سى٪هٕڈ ههًاة ډهؤطَ
 .<55=إز  ٠ٕ١ييوٺثٖٕبٍ  ثبٌٍ هٔىٍا
ډٞههَٳ ډههًاى ٱههٌأٓ  <06=اڅٺههيٍ ي َمپههبٍان  ػچٕههڄ
ٽَثًَٕيٍاسٓ ثب اوئٔ ځچٕٖمٓ ثبر ٍا ىٍ اياهَ ٙت ثب اههش ڃ 
 َمـىهٕه ثٕهت ي َمپهبٍان . ىاوىي ٓډهًاة ىٍ ٽًىٽبن ډَسج٤ 
ٕهب٭ز  5/5 ٍ ډهير ٽٍ ډلَيډٕز اُ هًاة ثه  ويوٚبن ىاى <16=
ىٍ  ٕهب٭ز  8/5ة ٍيُ وٖجز ثٍ ُډبن وَډبڃ ههًا  ٙجبوٍىٍ  هًاة
ٹىهيْ ثهب  ْځَأ٘ ثهٍ ډٞهَٳ ٱهٌاَب اٵِأ٘ ثب٭ض  ٍيُ، ٙجبوٍ
هًاثٓ ثب٭ض اٵهِأ٘ ؿىهئه  ٽڈ .ځَىى ٓاوئٔ ځچٕٖمٓ ثبر ډ
إهشَئٕيْ  َْهب ًٍَډهًن ٝهٶَايْ،ْ يَبٕإه ؿهَة، إهٕي
ٕه٦ق  ى.ًٙه ډه  ٓٽَثًٽٖهٕچٕټ إهٕي سهَ  ْ ّؿَه َْب يإ٦ٍ
 ْٹىهيَب ځچًٽًوهبر ي ،يَبٔځهَىٗ ځچهًٽِ ي ثَههٓ ډىًٕهبٽب ٍ
ثهب ډلَيډٕهز اُ  .ٽهبَ٘ ٔبٵهز ٽَثىٍ ثب ٽبَ٘ هًاة  5اڅپچٓ 
آډٕىٍ وِٕ ىؿهبٍ سٲٕٕهَ  ْيَبٕثٖٕبٍْ اُ إ يٕبُ ًٕهزهًاة 
 . <26= ٙي
اُ اكشمهبڃ سهأطَٕ  <36= ٍسٓ ي َمپهبٍان ٽهب  ډټسبُځٓ  ثٍ
ََؿىي سلٺٕٺبر  .اوي ځٶشٍىٍ اهش رر هًاة ٕوه  Dئشبډٕه 
وشٕؼهٍ  سهًان  ٓډه ، ٍٕهي  ٓو٪هَ ډه  ثٕٚشَْ ىٍ أه ُډٕىٍ رُڇ ثٍ
َب ډَسج٤  ىٍ اوٖبن  ځَٵز ٽٍ اهش رر هًاة ثب ٕ ډشٓ ي ډَٿ
ثب٭هض  َهب  ْډٲه  ٌ ىٍٙز بٵزٔىٍ ىٍ ٓسٮبىڅ ثٓىٍ ٽڄ . <9= إز
. <95= ٙهًى  ډٓٽبَ٘ ٽٕٶٕز هًاة ي اٵِأ٘ اهش رر هًاة 
دٕڂٕهَْ ؿُبٍٕهبڅٍ ىٍ  ثهب ٔهټ ىيٍ ٌ <46= وًٍٕٕٚا ي َمپهبٍان 
سهَػٕق ىاىن ٱهٌاَبْ ؿهَة ي  ٽٍ ىيثٕبن ىاٙش ٽبٍځَان ّادىٓ
يڅهٓ  ،ىٙه  ً ٓؿبٹٓ ډ يووًٍىن ٝجلبوٍ ثب٭ض اهش ڃ ىٍ هًاة 
ًٍٝر ډٖشٺڄ ىٍ ٽٕٶٕز هًاة ډؤطَ  ي ثٍ ٔٓسىُب ٍّٔڈ ٱٌأٓ ثٍ
 .وٕٖز
ي ٽٍ ثٕه ٽٕٶٕز هًاة ٙډىبث٬ ډٚوٜ  ډَيٍ ثٍثب سًػٍ 
 يڅه  ٓ ،ي ٍّٔڈ ٱٌأٓ اٵَاى ډمپه إز ٍاث٦ٍ يػًى ىاٙشٍ ثبٙهي 
 ،33=وٕٖهز  َٗٔدٌ ٹبثڄ٥ًٍ ٹ٦٬  أه ٍاث٦ٍ ىٍ ثَهٓ ډًاٍى ثٍ
سمَٽِ ثٕٚشَ ٵٺ٤ ثَ ٔهټ ٔهب ىي ٭بډهڄ  َب ٓثٍَٕ. ىٍ اٽظَ <85
ډههؤطَ ىٍ ٽٕٶٕههز هههًاة ثههًىٌ إههز ي ىٍ اٽظههَ ډ٦بڅٮههبر 
إز. ثٍَٕٓ ډ٦بڅٮبر ډًػًى وٚبن  ٙيٌ ٭ىًانٔٓ َب زٔډلييى
ًاة ىٍ اوٖبن ٽٍ اٍسجب٣ ډشٺبثچٓ ثٕه سٲٌٍٔ ي ٽٕٶٕز ه ىَي ٓډ
٥هًٍ ٹ٦ٮهٓ ثهٍ ٍّٔهڈ  أه اٍسجب٣ ٍا ثٍ سًان ٓوماډب  ،يػًى ىاٍى
ډًاى ډٲٌْ هبٝهٓ ىٍ ثَههٓ  اكشمبرًوٖجز ىاى.  ٓٱٌأٓ هبٝ
ٽٍ أه  اٍ ثبٙيٌډًاى ٱٌأٓ ډمپه إز ثَ ٽٕٶٕز هًاة سأطَٕځ
 َهب  ِْډٲٌٍٔاٍسجب٣ اوًا٫  ُّډٕى ډ٦چت اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ثٕٚشَ ىٍ
 .ٽىي ٓډ وٚبن هب٥َثبٽٕٶٕز هًاة ٍا 
 زٗبثتٍ  ذَاة
 ي <56= هًاة وٺ٘ ډُمهٓ ىٍ ٽىشهَڃ ٕه٦ق ٹىهي ههًن ىاٍى 
. <66= ٙهًى ډه  ٓډلَيډٕز اُ هًاة  ثب٭ض ٽبَ٘ سلمڄ ځچًٽِ 
 ْٵبٽشًٍَههب ٽمجههًى هههًاة ي اهههش ڃ هههًاة َمـىههٕه ثههب 
 َمـهًن ډٕهِان ٹىهي ههًن،  ىيىٔبثهز وهً٫  ِٽىىهي  ٓىه ٕث ٕ٘د
ًڅٕىٓ ثٍ ځچهًٽِ ډهَسج٤ ډٺبيډز ثٍ اوًٖڅٕه ي ٽبَ٘ دبٕن اوٖ
٭ يٌ ډلييىٔز هًاة ثب٭ض اٵِأ٘ ٙهبډڂبَٓ ٕه٦ق  ثٍ إز.
ٽٍ ډمپه إز كٖبٕٕز ثهٍ اوٖهًڅٕه ٍا ىٍ  ًٙى ٓٽًٍسِٕيڃ ډ
أبڅهز ثٍَٕهٓ ههًى ىٍ ٽًًٍَر ىٍ  .<41= ٍيُ ثٮي ٽبَ٘ ىَي
 ىٍٝهي  32هًاثٓ ثب اٵِأ٘  ثٓ ٽَى ٽٍٕٙپبځً آډَٔپب ډٚوٜ 
 َمهَا  ٌىٍ ٕ٦ق اوًٖڅٕه وبٙهشب  ىٍٝي 84ىٍ ٹىي هًن وبٙشب ي 
هًى ىٍٔبٵشىي  ّىٍ ډياهچ <86=ي َمپبٍان ثبٽٖشًن . <76=إز 
ثٍ ډير ٔټ َٶشهٍ ثهٍ كشٓ ٕب٭ز ىٍ ٙت) دىغ  هًاثٓ  ٽڈٽٍ 
 ٙهًى  ٓىاٍْ ثب٭ض ٽبَ٘ كٖبٕٕز ثهٍ اوٖهًڅٕه ډه  بٙپڄ ډٮى
هًاثٓ ثَ ٕ٦ق ٹىهي ههًن وٚهبن  أٍُبثٓ اطَ ٽڈ اډب؛ )1 ػييڃ 
ٍيُ َهٕؾ ٕهب٭ز ىٍ ٙهجبو  ٍ َٶهز ٓ ٽمشَ اُ ىاى ٽٍ هًاة وبٽبٵ
وٕهِ  <24=ي َمپهبٍان  دهبٍٻ  .<83=اٍى سأطَْٕ ثَ ٹىي هًن وهي 
وًسٖهًن . ځِاٍٗ وپَىويىٔبثز  ي هًاثٓ ثٕه ٽڈ ىاٍْ بډٮى ٍّاث٦
ٽهٍ ٭چهز  يىه ٽى ٓدٕٚىُبى ډه  ىٍ ثٍَٕٓ هًى <96= ي َمپبٍان
اٍسجب٣ ثٕه ډلهييىٔز ههًاة ثهب ه٦هَ اٵهِأ٘ يُن ي ىٔبثهز 
اٵهِأ٘ اٙهشُب ي  ،ځچهًٽ  ِ يٕبُ ًٕهزىڅٕڄ سٲَٕٕ ىٍ  ثٍ اكشمبرً
ثهٕه ٽٕٶٕهز دهبٕٔه ههًاة ي  ّاوَّْ إز. ٍاث٦ ّٽبَ٘ َِٔى
يٍى ډٺبيډز ثٍ اوٖهًڅٕه إٓ٦ق ثبرْ ځچًٽِ وبٙشب، اوًٖڅٕه ي ثَ
ثهٍ ىٔبثهز َٚهياٍْ ثهَاْ سهأطَٕ ههًاة ىٍ  ىٍ ثٕه اٵَاى ډجش 
إهز ٽهٍ وهً٫ ىي ثٍ ىٔبثهز  اهش رر ٹىي هًن ىٍ اٵَاى ډجش 
. ىٍ <76= ثههب سٮههئڄ هههًاة اُ آن ػچههًځَْٕ ٽههَى  سههًان ٓډهه
وهًى ثٕمهبٍ ىٔهبثشٓ ي وهًى وٶهَ اُ اٵهَاى ثهب ْ ٙهبَيْ ا ډ٦بڅٮهٍ
ىٍٝهي اُ ثٕمهبٍان  07ٙهيٌ ثهب ځهَيٌ ډهًٍى،  ٱَٕىٔبثشٓ َمٖبن
ىٍٝهي اٵهَاى  97ىٔبثشٓ ىاٍاْ ٽٕٶٕز هًاة وٖهجشبً ډ٦چهًة ي 
وٚبن ىاى ډٚپ ر  ي ٽٍىاٙشىډ٦چًة  هًاة ٱَٕىٔبثشٓ ٽٕٶٕز
 ّډ٦بڅٮه . ىٍ <07=إز  سَ ٬ٔٙبډَثً٣ ثٍ هًاة ىٍ اٵَاى ىٔبثشٓ 
ٽًًٍَر ثب ىي ٕبڃ دٕڂَْٕ ٽهٍ ىٍ أبڅهز ډبٕبؿًٕهز آډَٔپهب 
ُډبن هًاة  هًاة ٽًسبٌ ي ثچىي) ثب اٵِأ٘ ه٦َ  اوؼبڇ ٙي ډير
سٖهبڅٓ ي  ،. َمـىهٕه <17=اثش  ثٍ ىٔبثهز وهً٫ ىي َمهَاٌ ثهًى 
ٽهٍ ٽهبَ٘  وهي ډٺ٦ٮٓ وٚهبن ىاى  اْ ٍ ډ٦بڅٮٍى <27= َمپبٍان
ٽٕٶٕز هًاة ىٍ ثٖٕبٍْ اُ اٵَاى ٕجت اٵِأ٘ ه٦هَ اثهش  ثهٍ 
. ډَيٍ ډ٦بڅٮبر ډوشچٴ وٚبن ىاى ٽٕٶٕهز ًٙى ٓډىٔبثز وً٫ ىي 
 سه  َ هٕٔدبثٍ ىٔبثز ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب اٵَاى ٕبڅڈ  هًاة ىٍ اٵَاى ډجش 
ٍ ٖٗاصغ نٗغض شٖلبچ بث ىآ طبجتضا ٍ ةاَذ ت٘وّا ... 
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ٍى .زٕا ٍؼٕشو،  ةاًهه زهٙايُث ٍث نىاى زٕمَا،  ٍ هث ً هٞه ٛ
ٍوبجٙ ةاًه ريډ ڃً٥،  زهٕٶٕٽ ٍى ٍاٌهځَٕطأس ڄهډاً٭ ُا ٓهپٔ
 ٓشثبٔى ىاَٵا ٓځيوُي زٕا  زهٕٶٕٽ ىًهجُث ي ٓشډ ٕ ْبٺسٍا ٍى
 َطؤډ ىاَٵا هٔا ٓځيوُزٕا. 
ِج٘تً ٕش٘گ 
 ٍى تهٕبىډبو ةاًه زٕٶٕٽ ٍٽ ىاى نبٚو ٴچشوډ ربٮڅب٦ډ ٍيَډ
 ٫اًوا ئيٚس ي ُيَثثٍٕبم ْبَ زهڅبهى زهثبٔى ٍهچمػُا هډِهډ ْ
 .ىٍاىبث ٍػًس ٍث ٍيَډ  ڇبهؼوا ٌيهٙ،  هډ ٓ ناًهس  زهٵَځ ٍهؼٕشو  ٍ هٽ 
 ةاًه هٕٔبد زٕٶٕٽًربمشكا  نىاىٍاَٹ َٕطأس زلس بثْبٍَبٽيُبٕ 
 اٌهٱ زهٵبٍٔى ٘ٔاِهٵا ي بُشهٙا ٘ٔاِهٵا ض٭بث ٴچشوډ ٓوًډًٍَ
ٓههډ  ٍ ٵبهه١ا ي ٓٹبههؿ ٍههث  شههثا َٟههٮډ ٍى اٍ ىَههٵ ي ىًههٙ نُي
ٍاَٹٓډ يَىٍ .بث ٓل١اي ٣بجسٍا ٓٔاٌٱ ڈّٔ  ؛ىٍاى ةاًهه زهٕٶٕٽ
٦ثاٍ ىًػي ربجطا ُا ربٺٕٺلس بډاّ ىبډ ٓٮ٦ٹِ  هٝبه ٓٔاٌٱٓ  بهث 
 ِػب٭ ةاًه زٕٶٕٽٌيوبډ زٕا  ٓٔاٌهٱ ڈهٍّٔ زهٕٶٕٽ ىًهجُث ي
 َطؤډ ةاًه زٕٶٕٽ ٘ٔاِٵا ٍى اٍ ٓشٵبٍٔىډ ٓيواى . 
ٮڅب٦ډ هٔاّ  ًٍٕٝس ٍْيَډډ ٓيىٽ  زهٕٶٕٽ ْبهٺسٍا بث ٍٽ
 ةاًهډ ًٓسنا ىَٽ َْٕڂٕٚد زثبٔى ي ٓٹبؿ ُيَث ُا ؛هٔاَثبىث،  بث
 ربهٮڅب٦ډ ٍهپىٔا ٍهث ٍهػًس ٍ شهٖواًشو زهٕا  هٕهث ٍه٦ثاٍ ىًهػي
ٍىٔزٵب بَبث ٓٔاٌٱ ْ ٍث اٍ ةاًه زٕٶٕٽ  هٔا ،يَى نبٚو ٓىٙيٍ
ٮڅب٦ډّ ٍْيَډ  ىبُىٕٚدډ ٓيىٽ  بهث ٓسآ ربٺٕٺلس ٓكاَ٥ ٍى ٍٽ
 ربهٮڅب٦ډ هٔييهس ٍ هچهايډاْ،  هٕهث ٍه٦ثاٍ ىًهػئٍ ٌ هٲډِ ْبهَ 
 ٍى ةاًه زٕٶٕٽبثٌيَځ بَ ٍٮڅب٦ډ ٴچشوډ ٓىٕ ًْٙ.ى 
 
ًٖادسذل ٍ شکـت 
 ُا ٍْبپمَ ٮهًٕس ُا زهٔبمك يكاي نبىٽٍبٽّ  ٓىٕڅبهث ربهٺٕٺلس
 هٔيِٹ ٓيٹ ٓوبډٍى ًُٓٙډآ ِٽَډٍاِڂٕبذٕٔڈ. 
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